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Berbagai aktivitas yang banyak menggunakan tangan dalam waktu yang 
lama sering dihubungkan dengan terjadinya Carpal Tunnel Syndrome (CTS). CTS 
berhubungan dengan pekerjaan yang menggunakan kombinasi antara kekuatan 
dan pengulangan gerak yang lama pada jari-jari tangan selama periode waktu 
yang lama. CTS dapat tercetus akibat paparan terhadap gerakan atau fibrasi atau 
akibat kesalahan posisi ergonomic yang terjadi dalam jangka waktu yang lama 
misalnya para pekerja komputer. Bagi seseorang yang selalu bekerja di depan 
komputer bahkan menghabiskan waktu berjam-jam dan melakukan kesalahan 
dalam menggunakan mouse sehari-hari akan berakibat pada timbulnya CTS. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh lama mengetik 
terhadap resiko terjadinya Carpal Tunnel Syndrome (CTS) pada pekerja rental. 
Penelitian ini merupakan penelitian Survey Analitik dengan metode Cross 
Sectional, untuk mengetahui lama waktu yang telah dihabiskan untuk melakukan 
pekerjaan dengan tangan terutama mengetik pada pekerja rental dan tes fisik 
gejala Carpal Tunnel Syndrome (CTS). Sampel penelitian 41 responden pekerja 
rental yang telah memenuhi kriteria inklusi, dimana penelitian dilakukan pada 
bulan Februari 2011. Kemudian pengolahan data mengunakan program SPSS 
Versi 15, uji validitas dengan uji correlation product moment Pearson, uji 
normalitas dengan uji kolmogorov smirnov dan uji hipotesis dengan Mann-
Whitney-U and Wilcoxon test. 
Hasil uji normalitas menunjukan lama waktu yang telah dihabiskan 
pekerja rental per tahun diketahui ρ-value = 0,000,  lama waktu yang telah 
dihabiskan pekerja rental per minggu ρ-value = 0,000 dan normalitas CTS  ρ-
value = 0,000 pada α = 0,05. Ini menunjukkan bahwa data variabel penelitian 
tidak berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis bahwa dengan Mann-Whitney-U and 
Wilcoxon test menunjukkan ρ-value = 0,004 pada lama waktu per tahun dan ρ-
value = 0,030 pada lama waktu per jam perminggu terhadap gejala CTS. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa antara lama waktu bekerja dengan gejala CTS 
terdapat hubungan yang signifikan. 
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Various activities that use a lot of hands for a long time often associated 
with the occurrence of Carpal Tunnel Syndrome (CTS). CTS associated with the 
job that uses a combination of strength and motion of a long loop in the fingers of 
the hand for long periods of time. CTS can blaze a result of exposure to 
movement or fibrasi or due to errors that occur in an ergonomic position for long 
periods such as computer workers. For someone who is always working at the 
computer even spend long hours and made a mistake in using the mouse everyday 
will result in the occurrence of CTS. The purpose of this study is to determine if 
there is an influence on the risk of typing long Carpal Tunnel Syndrome (CTS) on 
employee computer rental. 
This research is an analytical survey with cross sectional method, to 
determine the length of time is expended to do work by hand, especially typing on 
rental workers and physical tests symptoms Carpal Tunnel Syndrome (CTS). The 
sample of 41 respondents research computer rental worker who has fulfilled the 
inclusion criteria, which the research was conducted in December 2010. Then the 
data processing using SPSS Version 15, the test validity with Pearson product 
moment correlation test, normality test test test hypotheses kolmogorov smirnov 
and with the Mann-Whitney-U and Wilcoxon test. 
Normality test results show a long time has been spent on worker’s of 
computer rental per year is known ρ-value = 0.000, long time has been spent 
working per week rental ρ-value = 0.000 and normality CTS ρ-value = 0.000 at α 
= 0.05 . This indicates that the data are not normally distributed variables. The 
result of hypothesis test that with the Mann-Whitney-U and Wilcoxon tests 
showed ρ-value = 0.023 at both time per year and the length of time per hour per 
week on CTS symptoms. It can be concluded that the long time working with 
CTS symptoms have a significant relationship. 
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